BRS A702 CL arroz irrigado. by unknown
Sistema de Produção Arroz



























Utilize o leitor de
QR Code do seu










Controle eficaz de plantas daninhas 
mesmo sem lâmina contínua de água
Possibilidade de escalonamento 









































































































Mais informações em 
www.embrapa.br/cultivares Cultivar precoce 
com resistência a herbicida
